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 ِمْسِب ِمْيِحَّرلا ِنْحَّْرلا ِللها  
 َْي
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لماَعْلا ِّبَر لله ُدْمَْلَْا   ُمَلاَّسلاَو َُةلاَّصلا  َع َل َو ٍدَّمَُمُ َانِدِّيَس َْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبَنلاْا ِفَرْشَا ى
 َْيِعَْجَْا ِهِبْحَصَو ِِهلٰا َىلَع 
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